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D e n u e s t r o s c o r r 
^ ^ I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i 
í l P u e b l o C á n t a b r o " e n ] T o r r e l a v e g a 
T i e m p o d e i n v i e r n o . 
T a n t o e l d o m i n g o c o m o a y e r l u n e s , 
h a n s i d o d o s d í a s d e t i e m p o d e s a g r a -
d a b l e ; e n c i e r t o s m o m e n t o s p a r e d a 
( j u e e s t á b a m o s e n p l e n o i n v i e r n o . 
N o e s e x t r a ñ o q u e e l c i n e s e v i e r a 
m u y c o n c u r r i d o y q u e l a g e n t e q u e v e -
r a n e a e n p l a y a s y b a l n e a r i o s s e a b u -
¡ r r a y r e g r e s e a l a s c i u d a d e s b u s c a n -
d o d i s t r a c c i o n e s . ¡ V a y a v e r a n o ! 
C o n e l m a y o r e n t u s i a s m o s e 
c o n s t i t u y e l a C o f r a d í a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a l a A s u n c i ó n 
C o m o s e h a b í a a n u n c i a d o , e l d o m i n -
' g o , a l a s n u e v e y m e d i a t u v o l u g a r e n 
¿ l a i g l e s i a v i e j a d e e s t a c i u d a d l a r e -
u n i ó n e n l a q u e s e i b a a t r a t a r d d 
C o n s t i t u i r l a C o f r a d í a d e N u e s t r a S e -
h o r a l a A s u n c i ó n . 
L a i n v i t a c i ó n a l a c t o , e s t a b a h e c h a 
p o r e l e n t u s i a s t a y c u l t o t o r r e i a v o -
g u e n s e ¡ d o n I g n a c i o M a r t í n e z y R a 
i m ó n , a l m a y v i d a d e e s t e m o v i m i e n t o 
s i m p á t i c o y s e n t i m e n t a l , a l q u e f e l i c i -
t a m o s h o y d e t o d o c o r a z ó n p o r s u 
[ t r i u n f o . 
E l c e l o s o p á r r o c o d o n E m i l i o R e -
v u e l t a , q u e t a m b i é n h a t r a b a j a d o c o n 
c a r i ñ o a l l a d o d e l s e ñ o r M a r t í n e z y 
R a m ó n e n l a o b r a q u e n o s o c u p a , c e -
l e b r ó u n a m i s a r e z a d a ; t e r m i n a d a 
l é s t a , e x p l i c ó d e t a l l a d a m e n t e e l o b j e t o 
' d e l a r e u n i ó n , c o n g r a t u l á n d o s e d e q u e 
e s t u v i e r a n p r e s e n t e s t a n t í s i m o s s e ñ o -
r e s ( h a b í a c e r c a d e d o s c i e n t o s ) m u -
c h o s d e l o s c u a l e s r e c o r d a r í a n c o n 
g u s t o a q u e l l o s a ñ o s d e l a n i ñ e z e n q u e 
a l l a d o d e l a i g l e s i a y d e s u P a t r ó n a 
j u g a b a n y e r a n f e l i c e s , s i n q u e l e s 
s e p a r a b a n i n g ú n i n t e r é s n i a p a s i o n a -
m i e n t o c o m o s u c e d e a l c o r r e r l o s a ñ o s ; 
p u e s b i e n — d e c í a e l o c u e n t e m e n t e e l 
V i r t u o s o p á r r o c o — a s í c o m o e n t o n c e s 
' e r a i s h e r m a n o s p a r a j u g a r e n l a p l a -
tea y p a r a o r a r e n v u e s t r a i g l e s i n . 
ü h o r a v o l v é i s a s e r l o , p u e s t o q u e a l 
l l í a m a r o s p a r a q u e f o r m é i s e n l a h o n -
r o s a C o f r a d í a h a b é i s r e s p o n d i d o c o n 
c a r i ñ o y e n t u s i a s m o v i n i e n d o a q u í 
d i s p u e s t o s a f i g u r a r a l l a d o d e n u e s -
t r a e x c e l s a P a t r o n a , a l a q u e h a y q u e 
I r e a l z a r y V e n e r a r c o m o E l l a s e m e r e -
í c e . R e s u l t a , p u e s , e s t e a c t o c o n s o l a -
í d o r , y ^ e l l o d e m u e s t r a q u e T o r r e l a v e -
fea, p u e b l o e m p r e n d e d o r e n t o d o s l o s 
( ó r d e n e s , n o s e o l v i d a d e s u s d e b e r e s 
l e s p i r i t u a l e s , m a n i f e s t a c i ó n n o b l e y 
g e n e r o s a d i g n a d e v o s o t r o s . 
A c t o s e g u i d o e l s e ñ o r M a r t í n e z y 
[ R a m ó n s e d i s p o n e a l e e r e l r e g l a m e n -
f t o , p e r o a n t e s , c o n p a l a b r a s v e l a d a s f p o r l a i n t e n s a e m o c i ó n q u e l e p r q d u | c e e l e m e t a n t o s y t a n d i s t i n g u i d a s C o n v e c i n o s h a y a n r e s p o n d i d o a s u l l o -¡ m a m i e n t , d  l a s g r a c i a s a t o d o s , t e -" n i e n d o t a m b i é n P a l a b r a s d e « . « r a d e c ií n t o p a r a l a P r e n s a l o c l V l o s cr r e s p s a l s d e l s d i r i b s « T , a A + al a y a » , E L P U E R L O C A N T A R R O v « L a R e g i ó n ) ) , q u e c o n t a n t a i n t r é s há d v u v a d  a e s t a b r a . L e í d o e l r e g l a m e n t o , e l s e ñ o r M a r t ír i p . / v R a m ó n d  a c o n o c e r c i n c  r o n' i d a t u r s c o  d i e z y o c h o n m b r e so n d a n a , p r a , d i r e c t i v  d e a C oi f d í a , y c o m o t o d a s s o n a c e r t d d , s en u m e r a n y s e s o r t e , s a l i n d o l a q ufig r ba e  n ú m e 2 .A t s d e l e e r l a y c u m p l e n o q ?i d i c a e l r e g l m e n t o , s n o m b r lH e r m n o m a y o r d l C o f r a í a y p rs i d e f l e ; r e c e t a n h o r s c r o nd I g c i o M r t í n z y R a ó n ,c u l f u é n b d o p r a l a c i ó n .  J u n t a q u e d a f r d a p o r l o s s i -g i n t e s e ñ o r s : P r s i t e , e l á r o c  d o  E m ii  R v u e l t a R u i z ; H e r m a  m a y o r ' ,p e ^ i g " d n I g n c i  M a r t í n e z y a . v p e t e , o n J o s é d eA g u m o s ; c a r i o , n V i c e n t  I l l c o v i c t i , l o  M n uT u j e d a ; i s o r e o , d J c o b  D í a ? : :' c o n t a d o r , d o n J u  C a c h ; v i c e c o n t ní d , d o  R f i n o A z c á r a t e : v c a l e s , oA n s e l m o G u t i é r e z M u e l C -^ t , o n J é G u i é z A l n s ,  D ám a s o G . d d s S o s ,  J o éb o , d  d M . G ó m e z ; a u x i i e s  J s é S á n c h z R i l b d o n D a i lF e á n d z , d n S a m u  C o e r , P r o L r e z o M l l e d . o  C e s á oá n z y A g e l R l a c . « * *E b v e p m o s d c i  e l n ú m e rj  s s ; e  a c t  d l d o m i gf j u  u é m m o b l e t n t o p  l a c a n td  m o p r l  c l d d l s r e u ns  p u t a r o  c a d d o s c i s y c s i t o d s c b , f m i l i , . É li  i m p r t a e a gn r i ó n a p e e s t r u mñ m u y e g d b l .U  v e á  d m s g u l l e c rx l n t i i t s q u e t s ol s O r r v u n s q u e u d o t o -s h o r a á u P t r n f a n ou ñ  g u p i ó n h b r s - U b e p av e r a r l .L , C o f d í a , d d i r á p  s ud s s c r e r a l o c f r d p oh e s c u á h d z a  l g u n f e ' 1a . E s t e s , o t i m p á t i a m yr o p i a d e l ñ r M t í n e z y R ó ,q l h c r e g l a e n t , s o óé l p b r e l s q u u n c a v i d .J .  c t i u c i ó e s . f a í q en j ú b i s i d  e lp b l o . - l n , n . p á g g l i  na h s t r i  T l v e g , m u i m( p o r t a t , p u s p o r p p u i d vl u s i l f c o m  n h r r h ¡N u . S ñ r » l A s u n i ó n y o
r r e r a l p o b r e , m e r e c e r á e l s i n c e r o a p o -
y o y \ m á x i m u m r e s p e t o d e c u a n t o s 
h a b i t a n e n e s t a n o b l e y c u l t a c i u d a d , 
a l a y e z q u e c a r i t a t i v a y c r i s t i a n a . 
E x p o s i c i ó n R i v e r o G i l . 
E l d o m i n g o f u é i n a u g u r a d a l a E x -
p o s i c i ó x i d e ( ( C a r i c a t u r a m o n t a ñ e s a ) ) 
q u e e l ' i n m e n s o R i v e r o G i l h a i n s t a l a -
d o e n u n a g a l e r í a d e l C í r c u l o d e R e -
c r e o d e e s t a c i u d a d . 
D i c h a E x p o s i c i ó n h a s i d o v i s i t a d í ^ i -
m a y s e g ú n h e m o s p o d i d o a p r e c i a r , 
v a r i o s c u a d r o s l o s t i e n e y a v e n d i d o s . 
E s t a e s l a m e j o r p r u e b a d e l é x i t o o b -
t e n i d o p i o r e l d i b u j a n t e s e ñ o r R i v e r o 
G i l , a q u i e n d e v e r a s f e l i c i t a m o s p o r 
G R A N F A N T A S I A 
E L M O D E L O ( C A S A C A Y O N ) 
Z A P A T E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
T O R R E L A V E G A 
l o s t r a b a j o s t a n p e r f e c t o s q u e e x p o n e 
l o s c u a l e s s o n a d m i r a d o s y e l o g i a d o s 
c o n s t a n t e m e n t e . 
L a e n t r a d a e n l a c i t a d a e x p o s i c i ó n 
q u e d u r a r á h a s t a e l d í a 3 0 d e l a c t ú a ) , 
e s l i b r e . 
V i a j e r o d i s t i n g u i d o . 
A l p i n t o r e s c o p u e b l o d e V i é r n o l e s 
h a l l e g a d o c o n s u d i s t i n g u i d a - f a m i l i a , 
e l d i g n o t e n i e n t e c o r o n e l d e I n g e n i e -
r o s , d o n U b a l d o A s p i a z u , p e r s o n a q u e 
c o n t a n t o c a r i ñ o v i e n e i n t e r e s á n d o s e 
p p r n u e s t r a c i u d a d , a l a q u e p r e s t a 
d e c i d i d o a p o y o r e c o m e n d a n d o c u a n -
t o s a s u n t o s a e l l a s e r e f i e r a n y q u e 
t e n g a n , q u e s e r r e s u e l t o s e n l a v i l l a y 
c o r t e . 
S e a b i e n v e n i d o . 
B u e n c o n c i e r t o , , 
L e e j e c u t ó n u e s t r a R a n d a d e m ú s i -
c a e l d o m i n g o , d e o n c e y m e d i a a u n a 
e n l a p l a z a M a y o r . 
E l d i r e c t o r , d o n L u c i o L á z a f o , " í u é 
f e l i c i t a d o y l o s m ú s i c o s m u y a p l a u -
d i d o s . 
L a s u b i d a d e l a c a r n e . 
L o s t a b l a j e r o s d e e s t a c i u d a d s e h a n 
d i r i g i d o a l s e ñ o r a l c a l d e , s o l i c i t a n d o 
a u t o r i z a c i ó n p a r a e l e v a r e l p r e c i o j J e 
l a c a r n e , e l e v a c i ó n q u e j u s t i f i c a n c o n 
n ú m e c o s . 
L a A l c a l d í a s e h a t o m a d o u n p l a z o 
p a r a r e s o l v e r . R a s g o p l a u s i b l e ^ E l O r f e ó n t o r r e l a v e g u e n s e h  d o n a -d o a l A s i l o l a c a n t i d a d q u e b í a d e p e r c i b i r p r s u a c t u a c i ó n e n l a s fi 1-.t a s t a s d e l a P a t r o n a r e c i é  c e l e b ra s .F e l i c i t a m o s a d i c h a , a g r u p a c i ó n p o r s u a l t r u i s m o . B n d a P o p u l a r d e m ú s i c .s t a a g r u p c i ó  p r t i c i p a a l p ú b l i -c  q u e p o r h a b e  f a l l e c i d o l m ú s i c oM a r a n o C a l v , a q u i e n s e n t e r r a r á h y , a l  d o e , s e s u s p e n d e e l c o nc i e t o d e l a n c h e e n p u e b  d e s e t im i e n o . Q u j a j u s t i f i c d . V r i o v e c i n o s d e l  c a l l A l sA s t u e z s e l a m e n t a n d  l á c a n t i d a d d ea g u  y b a r r o q u s s t a n c a f r n t e al  c s a d e d o n L u i s O b r ó n , o a l le l a A m i n i t r c i ó n d e C o r r o s .E s p e a o s q u e e l ñ o  a l c a l d e d a -r á l s t u n s ó r d e n e s p r  q u e sg  u n t  n t s l  l i m p i e z  e t nt r a s t a d  c a l l  p r e l i t i o i i c aE l a c v t t m o n i a ln l a i g l e s i  p r q l c o n t r a j ry e r m t r m n i o d o n E t e b G a r íF é l i x l a h e r m s a s e ñ o r i t a V c t oG u i é r e z F e r á n d e z . F u r o n p d rn o s d o n J o s é A t o n i o P y  I N M E N S O S U R T I D OL M O D E L O ( C A S A C A Y O N ) P L A Z A M A Y O RT E L E F O N O 1 5 0 P R E C I O F I J - -c n t d r e ñ o r i t a E m i l i P r . i r m a r n l c t  m a t r m o n a l d  J e s ú s R i l b y d o n D o m g  G o n g .e n d j o l  u n i ó   v t s o s a c vd o o n F l o  o t o n e s .L o e c i é c s d o s , q e s e s -m o s t o g n e o c h a s , s a l i o ne n v i j e d e n o v o a r c r r l s p r i np s a p i t a l e s  p ñ . R c b e s r  c o i l h o r u en a , q u e h a c m s x t n s v s u e sp c t i v a s f l i a . N t s n c o l ó g i c  A l s s e s t y e i s i s e e a d . , f l l e c i d o e  s c i u d d d o I s i oR o d r í g z A o n o .— E n S i e r p o f l i ó , a lr n y u t r a ñ o e d d n MC a l v  A í c l a n e  ad P o p u l e ú c a . u s r s c t i v s f a m i l i a e  h cp n t e u e o á i d p és m e . N c m i t o  H a o a z e s t  i u  u h Sñ d ñ D o r s R u ñ o R i z , e é p o . f ^d o L i s F n á d z L ó p z .h a b u . .
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L a c a r i d a d d e l a v i l l a . 
D e l a l t r u i s m o d e q u e h a d a d o p r u e -
b a s e s t a v i l l a c o n m o t i v o d e l a fiesta 
y a c e l e b r a d a e n n u e s t r a p l a z a d e t o -
r o s e l 1 6 d e l c o r r i e n t b , s o n t e s t i m o -
n i o s i r r e c u s a b l e s l o s n o m b r e s y c i -
f r a s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a 
r u e g o s d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
S o n p r e c i s o s e l e n t u s i a s m o y , s o b r e 
t o d o , e l c a r i ñ o q u e l o s j ó v e n e s d o c t o -
r e s d o n F r a n c i s c o y d o n L u i s C a m i -
n o p u s i e r o n , e n l a d i f í c i l e m p r e s a p a -
r a c o n s e g u i r e l h e r m o s o r e s u l t a d o q u e 
l o s p r o s a i c o s , p e r o c o n t u n d e n t e s n ú -
m e r o s a c u s a n . E n c o n t a d o s ' d í a s , 
a p r e m i a d o s p o r l a a t e n c i ó n d e l t i e m -
p o y d e i n n ú m e r o s d e t a l l e s , e l l o s c o n -
s i g u i e r o n l l e v a r a b u e n fin l o q u e 
p a r a o t r o s m u c h o s h u b i e r a s i d o i r r e a -
l i z a b l e . T o d a l a v i l l a , c a d a c u a l e n 
l a m e d i d a d e s u s f u e r z a s , a c u d i ó a l 
m á g i c o c o n j u r o d é l a - C a r i d a d . N u e s -
t r a m á s e n t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n a l b e -
n e m é r i t o c a p e l l á n d e l H o s p i t a l d e 
S a n t a n d e r , q u é h a v i s t o a u m e n t a d a , 
l a s u s c r i p c i ó n d e s u s a m o r e s y a n -
h e l o s c o n u n a c i f r a d e c o n s i d e r a c i ó n . 
A r u e g o s , c o m o y a h e m o s d i c h o , d e 
l o s o r g a n i z a d o r e s y p a r a s a t i s f a c c i ó n 
d e l o s g e n e r o s o s d o n a n t e s p u b l i c a m o s 
m u y g u s t o s o s l a 
L i q u i d a c i ó n d e l a b e c e r r a -
d a a b e n e f i c i o d e i n u e v o 
H o s p i t a l d e S a n t a n d e r . 
R e c a u d a c i ó n o b t e n i d a , e n t r e e l p u e -
b l o d e A m p u e r o , 4 . 4 0 2 p e s e t a s ; v a r i o s 
d o n a t i v o s , 5 . 3 0 0 ; v e n t a d e e n t r a d a s , 
1 . 1 5 0 0 ; o b t e n i d o p o r v e n t a d e l a c a r n e 
d e l o s t o r o s , 0 1 6 , 3 0 . T o t a l , 1 2 . 1 1 8 , 3 0 
p e s e t a s . 
A d e d u c i r : c o m p r a d e c u a t r o b e c e -
r r o s , 2 . ' 8 0 0 p e s e t a s ; o t r o s , c u y a r e l a -
c i ó n s e n o s f a c i l i t a , p e r o q u e o m i t i -
m o s p o r s u m u c h a e x t e n s i ó n v h a -
l l a r l o s m u y j u s t i f i c a d o s , 4 0 1 , 7 0 . T o t a l , 
3 . 2 9 1 , 7 0 . L í q u i d o e n t r e g a d o p o r d o n 
F r a n c i s c o C a m i n o a l s e ñ o r c a p e l l á n 
d e l H o s p i t a l d e S a n t a n d e r , 8 . 8 2 6 , 6 0 
p e s e t a s . 
D o n a n t e s . 
D o n I s a í a s V e r a n o , 1 . 0 0 0 p e s e t a s ; 
d o n V í c t o r R u i z , 5 0 0 ; d o n D a n i e l R u i z , 
5 0 0 ; d o n A n g e l C a n o , 2 0 0 ; d o n F e d e -
r i c o C r e s p o , 2 0 0 ; d o n R a m ó n L a v í n , 
2 0 0 ; d o n U l p i a n o R u i z , 1 0 0 ; d o n A l c i -
b i a d e s E s c u d e r o , 5 0 ; d o n M a n u e l 
P r i n g a s , 5 0 ; S i n d i c a t o A g r í c o l a , 5 0 ; 
d o n G u i l l e r m o G ó m e z I b á ñ e z , 5 0 ; d o n 
R e r n a r d o G o n z á l e z , 5 0 ; d o n A n g e l 
B a r q u í n , 5 0 ; " d o n M i g u e l I r a s t o r z a , 
5 0 ; d o n A l b e r t o C a m i n o , 2 5 ; d o n D á -
' m a s o R u i z , 2 5 ; d o n A n t o n i o S e r n a , 2 5 ; d o n J o s é L ó p e z , 2 5 ; d o n A g u s t í n G . T r u j e d a 2 5 . d o n R a m ó  R i v a s L a -r r a u r i , 2 5 ; d o n L u i z R u i z R i v a s , 2 5 ; d o n L u i s B l a n c o , 2 5 ; d o n E c e q u i e la z o , . d o  F r u c t u o s  s t b a nR i c a r d o R i v a s , 2 5 ; d o n E n r iq u e P i c o , 2 5 ; n M x i m i a n o S a n t ig o , 2 5 ; d o n E m i l i  A r e n a d o , 2 5 ; d oL u i s O l m , 2 5 ; d  F r a c i s c o L l a md o ñ a F r a n c i s c a O r t i z , C a m i n o , 2 5 ; d o n F c i s o Cm i o , 2 5 ; d n . O v i d i o V l l a m i l , ;d o n P a t r i c i C u a d r a , 2 5 ; d n A d r i áF e r n á n d e z , 5 ; d o n E l o y F e r n á n d e z ,d o n J u a n C a r r e d a n c , 2 5 ; E d u a r d o P u e b l a , 2 5 ; ¿ f o n M a n u e l G .l n o ( d e l e g a d o g u b r t i v o ) ,  G r g o r i o L u e o , 0 d o ñ a P -t r o c i n o O r t i z 0 ; h i j  d é G a s p a r D i, 2 0 ; d n A m a d e R i v a s , . 1M l m e l . u i  T o r r e , 1 5 ; d o n E c h e vr í a . 1 5 ; d o n J s é l i g r e , 1 5 ; f ac i  V u d a d e A v e d ñ o , 1 5 ; d o n E u -l g i M o n t y a , 1 2 ; n Z a c r í s P r ae r e , 1 0 ; d o ñ R s a r i  A r e a d o 1 0i g e l F e á n e z , 0  s e ñ o r aV d a d e O t e r o , 1 0 ; d n C i e s G a rí , 1 ' d  V e n n c i S e t é , 1 0 ; d oc e n t e G a r c í , 1 0 ; s e ñ  V i u d a d eB a r i c n a l , 1 0 ; d o n P e r  O l a ou n  1 0 ; s e ñ r e  H i j s d e S á i n z , ; M i s é s G u t i é e z , 1 0 ; d n D i o n is f u s t , 1 0 : d n L a n r M . Z o r r il ,  a R v a s 1 0 ; nJ s é e z c n o , 1 0 ; o n M u e l P ñ a ,1 0 ;  A l i a n L ó p e z , 1 0 ; A n -t i o P r t i l l ;  J u  G a r m e n, 1 0 ; M u e l i v s , d n u e l r ó ,  d o  L u i C l o m o M a r i  C m i 1 0 ; n U lp i a  C m n , 5 ; M u e l a l a -i o , 5 ; o  e l c h r T r , 5A n t n i o R a s c ó , 5 ; n M a n u e l R s( ' o , 5 ; S a t R u i  5 ; - d o n Vl i A b a s c a l , 5 o n E d u r G c í .5 ; d n F r c i s  G l , 5 ; d o n D a e lS , 5 ; d o n E r  C é s p d s , 5 A n t o n i o R í g u e z , 5 ; d F e l R s t e , 5  ftD g , . ñ A s u c ó n D i e e o , ñ J , D i e g o . : s e ñ o  V i uP ñ a , 5 ; c l o  J s é A v e d a ñ o ,
d o n P a b l o D . R o m e r a l , 5 ; d o n R i c a r - s i c i ó n , c o n v e n í a n l o s i n t e l í L , 
d o V i o t a , 5 ; d o n R e h i l o Z a p i a i n , 5 ; q u e , i n d i s c u t i b l e m e n t e , h a b í L , 
d o ñ a H i l a r i a G a r c í a , 5 ; d o ñ a C a r m e - p r e m i a d o s p o r m u c h o g a n a d o 
l a O r t i z , 5 ; d o n P e d r o V e g a , 5 ; d o ñ a c o q u e a c u d i e s e ; . p o r e s o 
M a r í a O r t i z , 5 ; d o n T e ó l i i o V i l l a i b a , p r e n d i d o e n é s t a e l f a l l o , 
5 ; d o n M a n u e l Z o r r i l l a , 5 ; d o n A r i t o - ' 
n i o A v e n d a ñ o , 5 ; d o n J u a n M a r t í n e z , 
5 ; d o n L e o n a r d o G a ñ á n , 5 ; d o n M a -
n u e l M a r t í n e z , 5 ; d o n M i g u e l A t e c a , 
5 ; d o n T o m á s C a n o , 5 ; d o n S a n t i a g o 
• S u c h , 5 ; d o n I s i d o r o M o r o , 5 ; d o n 
n o h a 
q u e 
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i i 
c o n s i d e r a n j u s t í s i m o . E s c l e 
q u e e l s e ñ o r R e b a ñ a l n o e s h 
d e g r a n d e s p o s i b l e s p a r a p o d g p ? ! 
d e r d e b i d a m e n t e a l m e j o r a m w ^ i 
l a r a z a t u d a n c a . E s t e ' g a n a ( ] p H 
t e n i d o n e c e s a r i a m e n t e q u e e i i c u 
J o 9 é " ' L a n d a , " 5 ; d o n F e d e r i c o ' A Í o n s o , u n g r a n e s f u e r z o p a r a p r e s e i i t a ? ^ ™ * * 1 ^ 
5 - d o n M a n u e l A l o n s o , 5 ; d o n P e d r o l u c i d a c o l e c c i ó n d e v a c a s y n 1 > i 
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G u m e r s i n d o D i e g o , 5 ; d o n M á x i m o l e j o s d e p r o d u c i r d i n e r o , s u e l e n 
s e ñ o r a V i u d a d e M a r t í n e z , t a r i o . , ' . * 
R e c i b a e l a m i g o R e b a ñ a l « , 
f e l i c i t a c i ó n . ] ^ 
B r i l l a n t e s o p o s i c ^ 
E n / l a s ú l t i m a s o p o s i c i o n e s ce] p 
d a s e n M a d r i d p a r a c u b r i r c u •s' 
t a s s e s e n t a y d o s p l a z a s e n g | 
G a r c í a , 5 ; 
5 ; a T i e n d a N u e v a » , 5 ; d o n J o s é S o l á , 
5 ; d o n M a n u e l S a r a b i a , 5 ; d o n S e v e -
r o L l a n o , 5 ; „ d o n H i l a r i o L l a n o , 5 ; 
d o n R a l d o m e r o L ó p e z , 5 ; d o n A n t o -
n i o P o r t i l l o , 5 ; d o n S a t u r n i n o L ó p e z , 
5 ; d o n N o r b e r t o A r r a l e , 5 ; d o n A l f r e 
d o G u t i é r r e z 5 ; d o n L u c m 4 e l a R i - ' ^ q u i n i e n t o s o p o s i t o ^ 
v a , 5 ; d o n E u s t a s i o V i l l ^ b a o d o n t u v o m i a d e 4 é s í a s c o n U 1 Í 0 S ^ . o l 
G u t i é r r e z , o ; d o n F e l i p e J e - n ú m e r o s , e l j o v e n d e ^ D i o n i s i o 
c u n z a , 5 ; d o n E m i l i o P a i s , 5 ; d o n P a -
t r i c i o M a r t í n e z , 5 ; d o n F i d e l C a m p o s , 
5 ; d o ñ a B e n i g n a S é c u n z a , 5 ; d o n A n -
t o n i o S á n c h e z , 5 ; d o n J e s ú s A r t e a g a , 
3 ; d o ñ a J o s e f a S á i n z , 3 ; d o n D o m i n -
g o T o r r e s , 3 ; d o n M a r c e l i n o S á n c h e z , 
9 - d o n R o b u s t i a n o R o d r í g u e z , 2 ; d o n 
H a L u i s P a l a c i o s , P o r t a , h i j o d 
t r o e s t i m a d o a m i g o d o n ' B e 
P a l a c i o s . H e m o s d e h a c e r 
e l j o v e n L u i s f u é f e l i c i t a d o pot; 
vi. 
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B u e n 
^ 1 ^ - - - - v . „ H a e m b a r c a d o , p a r a l a H i W 
A t a n a s i o A t e c a , 1 ; d o n C l e m e n t e R o - n u e s t r o c o n v e c i n o d o n I s S 
C o s s í o . d r í g e z , 1 . 
O t r o s d o n a t i v o s . 
D o n E d u a r d o F a n o , 1 . 4 0 0 p e s e t a s ; 
d o n M a n u e l E g u i l i o r , 5 0 0 ; d o n F e d e -
r i c o C r e s p o , 3 0 0 ; d o n J u a n O t e r o , 3 0 0 ; 
s e ñ o r C u e v a s , 3 0 0 ; d o n N i c a s i o E s c a -
l a n t e , 4 0 0 ; d o n F l o r e n c i o . F e r n á n d e z , , 
4 0 0 ; s e ñ o r e s d e G á n d a r a , 3 0 0 ; d o n F . 
; P a s a d o s u n o s d í a s e n A s t u r i a s n 
g r e s ó a e s t a v i l l a e l d i r e c t o r j l 
S u c u r s a l d e l R a n e o M e r c a n t i l , . ^ ! 
S a n t i a g o R a m o s , y f a m i l i a . 
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M a z a , 3 0 0 ; s e ñ o r e s G o n z á l e z y M a r t í - fln t o m a r a q u e l l a s a g u a s , e l fe 
n e z , 4 0 0 ; d o n M á x i m o S u á r e z , 4 0 0 , d o n t i g i o s o c o m e r c i a n t e d e é s t a y ú i 
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v a s , c e r t i f i c a c i ó n d e S a n i d a d ; d o n j Enferrao, 
E m i l i o d e l a T o r r i e n t e , c e r t i n c a c i ó n | D e s d e h a c e u n o s d í a s s e encuentra 
d e l i n m u e b l e ; d o n R a f a e l R e v u e l t a , f e n f e r m o n u e s t r o m u y q u e r i d o a m a 
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5 í í a e 
a e i n a a r a 
I n a u g u r a c i ó n e n e l S a n a t o r i o d e 
m e r a 
E l d í a d e i d o m i n g o . — M i -
s a e n P a l a c i o . 
E l d o m i n g o , a l a s o n c e , d i j o m i s a 
e n P a L u c i o e l s e ñ o r o b i s p o d e l a d i ó -
c e s i s , s i e n d o o í d a p o r t o d a s l a s p e r -
s o n a s d e l a f a m i l i a r e a l y a l t o s p a -
l a t i n o s . 
U n p a r t i d o d e p o l o . 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a l a r d e s e 
j u g ó e l ú l t i m o p a r t i d o d e p o l o d e l a 
l e u i p o t a d n , p a r a d i s p u t a r s e m a g n í ñ -
c a s c o p a s d e l d u q u e d e l A r c o . 
E l p a r t i d o f u é a s e i s t i e m p o s , g a -
m u i d o e l e q u i p o m o r a d o p o r d i e z t a n -
t o s a c i n c o . 
F u é p r e s e n c i a d o e l p a r t i d o p o r l a 
f a m i l i a R e a l . 
F i e s t a i n t i m a . 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e s e c e l e b r ó 
e n e l a l c á z a r d e l a M a g d a l e n a u n a 
í i e s t a d e c a r á c t e r í n t i m o , c o n l a q u e 
l o s R e v é s o b s e q u i a r o n a l o s c o m a n -
d a n t e s ' y o f i c i a l e s d e l o s b u q u e s i t a -
l i a n o s y a l o s j ó v e n e s . a r i s t ó c r a t a s 
q u e t o r n a r o n p a r t e e n l a í i e s t a a b e -
n e f i c i o d e l a C r u z R o j a c e l e b r a d a e n 
e l T e a t r o P e r e d a . 
E n l a fiesta f u e r o n p r e s e n t a d o s a 
¡ S u s M a j e s t a d e s p o r e l e m b a j a d o r d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , l o s a l u m n o s d e 
í i U n i v e r s i d a d d e J a l e y P n i i c e t o w n , 
l o s q u e e j e c u t a r o n a m a r a v i l l a u n 
c o n c i e r t o . 
L a m a r c h a d e l o s b a r c o s 
i t a l i a n o s . 
P a r a a y e r , a l a u n a y m e d i a d e l a 
t a r d e , e s t a b a p r e p a r a d a l a s a l i d a d e 
l o s b a r c o s d e g u e r r a d e l l a l l a , n o p u -
l i e n d o v e r i f i c a r s e a c a u s a d e l m a l 
t i e m p o . 
E n c u a n t o é s t e a m a i n e z a r p a r a n 
< ( E 1 L e ó n » , « T i g r e » y « P a n t e r a » e n 
d i r e c c i ó n a O r a n y T ú n e z . 
U n b a n q u e t e . 
E n e l H o t e l R e a l s e c e l e b r ó a l a 
l u n a y m e d i a d e l a t a r d e e l b a n q u e -
I t e c o n q u e e l A y u n t a m i e n t o y l a D i -
p u t a c i ó n o b s e q u i a b a n a l o s m a r i n o s 
Ü t a l i a n o s . . ' 
• P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s e l p r e s i -d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , e l g o b e r n a -k l ó r c i v i l , e l a l c a l d e y e l c o m a n d a nt e d l b u q u e i n s i g n i a . E l d í a d e a y e r . — U n a lm u e r z o . I n v i t a d o s p o r e l a g r e g a d o n a v a l d e l a E m b j a d a i t a l i n a e n M a d r i d , c or o e l M a r e n g o , a l m o r z r n y e r e n e c h a l e t d  c a m p o d e l a R e a l S o c i ed a d d  T . ¿ i w n - T e n n i s d e a M a g dl e n a l a s a u t o r i d e s d e l a c a p i t a l . E l R e y e p s e o . D o n A l f o n s  e t u v o  l  m a ñ a n a' d e a y e r p c h n d o c o n s u é e c r e t r i o ' p a r t i c l a r e l m a r q u é s d e Tr e s d  M n d o z a . i D e s p u é s s a l i ó d e p s e o e  a u t m óv i l p o r l a c r e t e r  d e L i é r g n s . E l R e y  e b a r i  o b e rN u s t o a u u s  M o a r c a , q e d o - m o m e n t  h a d e m o s t r a d s i n g ur p r e c i p o r l c l t r b j a d o r a ,f u é i n i t d o p o l o s s e ñ o r e  A l n s o H i j o a l a . i n a u g u r c i ó n d e u bi o r r o , q u e h a e l e v a n t r s e l P s e d e S á n c h e z d e P o r ú  e n lr í q e y a i n i c ó s u d í K F U E B E O C A N T A B R O .L a c a r t a f é l l e v d a a M y o r d -n n a y n r e g a d s l ñ o rm a r q u é  V n a , q u i n d ó c u t aa S u M j s a d e  R e y h a i n v ic i ó n y e ' s t é r n s g e n a l s' l s n t . D o n A l f s , o m l a c iV í s m o d e p o e r s a t f c r l o s d s e s'  q i e s l e b r b a l c a i ó n! d e o s t r r s d e q u e tí i m o h e c h  m é r i t o , c c e d i  g us í s i m o , n d l  f c h a d  m i n gi p '  c i ó n d l  p i m ¡ i r d e r f r i d  b a r i . A s i m i o , , e l i l u s t í s m  s ñ r Q b ' ' p o l i ó c e s i s , l n t r d o q s r t b , s e b r i d ó c o n g r n t s f c c i ó n b d e i r l a s b a . L l l u v a i z q u  y ó a -t é t d o l d í d m i g o m p i i ól a r e a l i z c i ó e l p o y e t o , q e q ud ó u p d i d o b a t  t d e d y .s s ñ o A l o n s  H i j , c  l s« b e r  a s u s ó r d n s , v n t r on t a d a , d  l o q u h  d s e r b a -r r i o , u n m g n í ñ  a c o d  l u l yf o s, e n r n d o s c m i o s p o rd b h í  e p s a r y  s uc ñ t e s .S u M e t d l g ó a - t r o, v t i c o t j l l el c m p o q u i d , s i o e i b i d o l p u t e l  p o r l s ñ r o b i s p g o b e o r. v i l , t a D i p u t c i ó  p  v n c i l , q u t c t a u t o r d e l o s l -! n s n R a ó L í n C l í s y lc s t r u c t o r s o D m i g o A r é¡ A l o  b j F n o .D o n A l f s , e s u é s d  s a u at d o , e x o i n  t n i e nt o l s p o   l . b a r r i , n vn e  q l a a m u y b i ne s t u a d y q u r i g n . é i ty e y u d l o b r c l q u  b aí a r r i l l s .s p u é  a b l ó l r g e c o e l
b a r r i 
p a b e l l ó n I n f a n t a B e a t r i z , — S u M a j e s t a d e l R e y c o l o c a f Q 
s e ñ o r A l o n s o , m a n i f e s t á n d o l e q u e é l 
e r a u n p o c o p e s m u s t a e n e s o u e x a 
c o l o c a c i ó n d e p r i m e r a s p i e d r a s p o r -
q u e c a s i n u n c a s e c u m p l í a e l c i e s e o 
a e l o s c o n s t r u c t o r e s . 
E l s - é ñ o r A l o n s o , c o n g r a n f e , l e 
r e s p o n d i ó d e e s t a m a n e r a : — 
— i S e ñ o r , e s m i p r o p ó s i t o , y s i e m -
p r e r e a l i z o l o q u e m e p r o p o n g o , q u e 
V u e s t r a M a j e s t a d e n t r e g u e e l a ñ o 
p r ó x i m o l o s t í t u l o s p r o v i s i o n a l e s d e 
p r o p i e d a d a . l o s p r i m e r o s p r o p i e t a -
' r i ó s d e e s t e b a r r i o o b r e r o . 
E l R e y e s c u c h ó m u ^ c o m p l a c i d o a l 
s e ñ o r A l o n s o y c h a r l ó ' b r e v e r a t o c o n 
e l s e ñ o r L a v í n C a s a l í s . 
• D e s p u é s , e l s e ñ o r o b i s p o b e n d i j o l a 
o b r a y S u M a j e s t a d y p e r s o n a s q u e 
l e a c o m p a ñ a b a n firmaron e l a c t a s i -
g u i e n t e , q u e s e m e t i ó e n u n a c a j a d e 
p l o m o e n e l h u e c o d e l a p i e d r a c o l o -
c a d a , y e n u n i ó n d e l o s p e r i ó d i c o s 
l o c a l e s d e l d í a a n t e r i o r , p o r s e r a y e r 
l u n e s y n o h a b e r P r e n s a : 
« L u n e s , a v e i n t i c u a t r o d í a s d e l m e & 
d e a g o s t o d e l a ñ o d e m i l n u e v e c i e n -
t o s v e i n t i c i n c o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . S u M a j e s t a d e l R e y d o n A l -
f o n s o X I I 1 c o l o c ó l a p r i m e r a p i e d r a , 
q u e b e n d i j o e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s -
p o d e l a d i ó c e s i s , d o c t o r d o n J u a n 
P l a z a , d e l « B a r r i o d e c a s a s b a r a t a s 
p a r a l a c l a s e o b r e r a ) ) , e n p r e s e n c i a 
d e l a s a u t o r i d a d e s , i n i c i a d o r d e b p r o -
y e c t o , a r q u i t e c t o a u t o r d e l m i s m o y 
d e m u c h a p a r t e d e l o s m o r a d o r e s d e 
e s t a m u y n o b l e , s i e m p r e l e a l y d e c i -
d i d a y s i e m p r e b e n é f i c a - c i u d a d d e 
S a n t a n d e r y firmaron e s t a a c t a , q u e 
v a a q u e d a r e n c e r r a d a e n s u c a j a d e 
p l o m o , d e b a j o d e l a p i e d r a . ) ) 
M o m e n t o s d e s p u é s S u M a j e s t a d s e 
a c e r c ó a T d i f e r e n c i a l q u e e s t a b a c o -
l o c a d o e n e l v é r t i c e d e u n t r í p o d e d o 
m a d e r a f o r r a d o d e l a u r e l y d e j ó c a e r 
l a p r i m e r a p i e d r a d e l b a r r i o o b r e r o 
s o b r e s u b a s e . 
E l a c t o , s e n c i l l o y c o n n i o v é d o r , f u é 
p r e s e n c i a d o p o r m u c h a s d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a s d e a q u e l b a r r i o , e n t r e o t r a s 
e l m . H r q u é s d e H a z a s , e l g e n e r a l S a -r a b i a y d o n H e r m a n n H o p p e . S u s M a j e s t a d e s y A l t e l s e n P e d r o s a . — i n a u g u r -c i ó n d e l p a b e l l ó n t n f a n í a B e a t r i z y c o l c c a c í c n d e lp r i m e r  p i e d l a p a r a o t r o .P a r a l a s i n c o d e l  t a r d e d e a y e r f u e r o n s e ñ a l a d o s l o  a c t s d e i n a ug u r a c i ó n d e l p a b e l l ó n I n f a n t a B e -t r i z y c o l a c a c i o n d e l a p r i m e r a p i ed r a d e u n o u v o e n l m a g í f i c oS n t o r i  M a r í t i m o d  P e d r o s , c  m o n t a s s e ñ a l a d a s p a r a l s o n c e d el a a ñ a n a d l d o m i g o y q u  h u b io n d e s u p e n d e s e p o r a i n c l m nc i a d e l t i m p o .A l  i e a l p í n s u l a l l g a o  o sa g u s t o s S b e r a o s y s u s i l s t r e s h ij s p s a d a s y a l  c i n c  m e d , h c é d o l o b o o d e  s l i e r ae a l « F a c k u n - T - Z i n » .i C o n d n A l f o n o y d o ñ  V i c t o r a ,e s e m b r r o n s u s a l t e z a - r l e s li n f a n t d n J i m e , l s i n f n t a s d o ñB t r i z y d o ñ a C r i s t i n  y l s é q u t l o s R e y s , c o p u e s t o p o r l a dq e s a d e S a t o ñ a , c o e s a d i P ut o , d u q u e s l  V i c t o r i , q u e s V i H a b r á g i m , u c r u e s e M r a n dy A l b a , o n d s S a a s , d u q uS r i t  ¿ E , r q u é d e P e añ . y u a t e s e S M j e s t a d e  R y , s ñ o s V i g ó n y C m ú e u ; cl  M z a , s c r e t a r  d e A i o n a r c E m i l i o M í a e T o r e s , m -é  d e T o r e s d e M n d o z ; i n te l s r a l s p l c , s ñ oA s n , y o t r o  p l a t i s .R n • ' j n m p ' l l  P o s s p e b a na l  R e a l f i l i l ¡ j f  C r ti l i d e l R e y , g n e l Z b a l z , q u ef u é p o r t i r p o  h a b r i s t i d o a ne s l D e ó s i o d S m t l d l ae x t a e g i ó ; g n e r O l i v e r , cd C l j , s e ñ o r i t M í L u i s P  l a y o , o i n l m a r q u é s d e V a l dc i l l : s d i s i n g i d a  e ñ a li r e c  v a i n í r a d r l S a n t -r o , e n t r  o t r a m u c h a s d m s v sr t s  u e t r s o c i e : l m é í i d i r c t o r , d o B v n t r M uñ z , l o é d s d e l s t a b i i n -t o , A ó i  O i v e r , o A l v o L n z y E r N i o , c o n u f r é s e s ú t i m s d e S n i a dc v i l ; e l d m i s t r , R a ó ' V á z q u z : c n l á n d o n F é l x A r á m -b , a l m l d o s y s d t ig d a s p r s .i S u M j t  R e i y u s i l .e s h i j  f u r n e q up r c i m o d f l o e s p o ad o r ñ  l a o n i a e P eo s . R c i b M í V i e n í  u s i s .A t a l a « F c k u - T - Z i » lm l e d e P r s , c o l sf a n t , n ú s 6 0 0 iñ s c o l c o   l  s c a i t p r  c i p , p r o r r m p i o n v i v s y c l -c i o s a p e r s l R am i l a , r s o t l c as e c b i i e t o c o  i s ys t d e g t t .
E l R e y v e s t í a d e p a i s a n o c o n s o m -
b r e r o flexible, y d o ñ a V i c t o r i a y s u ^ . 
a u g u s t a s h i j a s t r a j e s y s o m b r e r o s 
c o l o r m a r r ó n c l a r o . 
E l i n f a n t e d o n J a i m e t r a j e g r i s y 
g o r r a d e b a l a n d r i s t a . 
A l p i s a r ü e r r a S u s M a j e s t a d e s y 
A l t e z a s , l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o d e 
V a l e n c i a t o c ó l a M a r c h a R e a l , q u e 
• f u é e s c u c h a d a r e s p e t u o s a m e n t e , s u c 
) s e d e s p u é s d u -
u a -s i a s r n o a i i n l o s v i v a s y l a s a c i 
c i e n e s . 
T o d o s l o s e d i f i c i o s d e l S a n a t o r i o 
l u c í a n c o l g a d u r a s y b a n d e r a s . 
T e r m i n a d o s l o s 1 s a l u d o s d e r i g o r , 
S u s M a j e s t a d e s y A l t e z a s s e d i r i g i e -
r o n a i n a u g u r a r é l p a b e l l ó n I n f a n t a 
B e a t r i Z j ; s e g u i d o s d e s u b r i l l a n t e s é -
q u i t o y d e l o s s e ñ o r e s o b i s p o , g o b e r -
n a d o r c i v i l , p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a -
c i ó n y c o r o a m i a n t e d e M a r i n a , q u e 
l l e g a r o n e n o t r a l a n c h a d e t r á s d e l a 
« F a c k u n - T u - Z i n » . 
E l p a b e l l ó n i n a u g u r a d o . 
E l p a b e l l ó n ( ( i n f a n t a B e a t r i z ) ) e s 
u n p r e c i o s o e d i f i c i o d é e s t i l o m o n t a 
ñ é s , q u e c o m e n z ó a c o n s t r u i r p o r 
c u e n t a d e l E s t a d o e l a r q u i t e c t o s e ñ o r 
G n e r e t o . y q u e h a t e r m i n a d o e l s e ñ o r 
M a c a r r ó n , c o n e l d o n a t i v o q u e e l a ñ o 
1 í ) ? ! ) h i z o d o n L u i s d e l a P e z n e l a . d e 
E n t r a m b a s a g n a s . y 1 c u y o d o n a t i v o 
E n l a m a g n í f i c a p o r t a l a d a , d e l e d i -
ficio s e h a b í a n d i s p u e s t o l o s s i l l o n e s 
p a r a l a R e a l f a m i l i a y s u s é q u i t o , 
a d o r n a d a a q u é l l a p r i m o r o s a m e n t e , 
c o m o l a t e r r a z a y f r o n t i s , p o r e l n o -
t a b l e f l o r i c u l t o r s e ñ o r R e b o l l e d o . 
E n e l s o l a r i u m d e l p a b e l l ó n d o n d e 
s e e n c o n t r a b a n l a s c a m a s c o n l o s e n -
f e r m o s h a b í a c o l o c a d o - e l m e n c i o n a -
d o a r t i s t a e l n o m b r e d e d i c h o p a b e -
l l ó n , e n l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s , í i g u -
r a n d o e l d e l a e g r e g i a i n f a n t a , h e c h o 
c o n p é t a l o s d e r o s a s a m a r i l l a s . 
U n a v e r d a d e r a o b r a d e a r t e . 
L h i a , v e z s e n t a d a s l a s R e a l e s p e r s o -
n a s , e l m é d i c o d i r e c t o r d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o , d o n B u e n a v e n t u r a M u ñ o z y G a r c í a L o m a s , d i ó c u e n t a a l o s S o b e -r a n o s d e l  t r a m i t a c i o n e s s e g u i d a sd e s d e e l c o m i e n z o d e l a o b r a h a s t al a t e r m i n a c i ó n d e l a m i s m a y d e lf o r m a e  q u e s t 1 s e h a l e v a d o c b o . S e g u i d a m e n t , y p o r e l e x c e l e n t ís i m  s e ñ o r o b i s p o d e l a d i ó c e s i s , d o n J u a n P l a z a G a r c í a , s e p o c e d i ó al e m n  b e n d i c i ó  d e  e d i f i c i o y d eo s t e r r o s e n e l l g a r d n m i n a d o( ( L a P i c o t a ) ) , e n l o s c u a l e s h a d e l -v t a r s e u n n u e v  p a b e ó n c a p z pa c h e n t a n ñ o s d e n f e r m r í a , e d iicio q u e c o s t a r á d  s u p a r t i c u l a rp e c u l i o u n i l u s p r o c m o n í ñ é s , y  p r e s u p u t o s e l e v a r á c a s o u n s 3 0 O . C O O p e s e t s .L s R e y s fir ron s e g u i d m n K e l a c t a d e c o l o a c i ó n d e l a p r i m e re d r a p a r a s t e n u e v o p b e l l n , h c i é n d o l o o b r  e l r e o o  ée s t d o q u e é s t e s e e n o n t rb  p o l t e m r a l d p l l u v i a s .A l p n e t r r l R y s y s u s u g u st  h i j o s e  e l d i f i i o i n u g u r a o , i z ó - ' l a o r i l l a d e é s t e e l p e nó m o r d  C s t i l . D u r n e l a c e r m o n i i n t e r p r ós o g d a s p e z a s d  r p e r t o i o ld l r e g i m i t o • d  V l e n c ij  l c r t a d a d r c ó n d l mt r o C l a y é t , A c s c i o n s t e .c o m p ñ a d  d   v r d a Mr  S u r i o r d S n o r i o , ' s  rs e n t ó n t e S  M j s t d  l a p r c i -n i ñ d e c u a  a ñ o s d  d d Ce n c h í n G u t i é r z , n a t l d e G oi a , r c i m a r a l l o a m n t em o , u m , t i s t , u nr s s b l í i m o s e l u t i ó a S uM j t a l R i n a d ñ a V i t r i a .É s t c r i c i ó l fi m t aa  n a , h a c i é n o p u se l M r c y b e á d o   f . A e n g ó n s g u o , i s R e e  -a s y  s é i t o r c r e r o t sl a d e p n c a s l e d i f c i o , d en i é n d s e p u l m n e l lr i , - d o n d  e n c o n t r h n s cm d l s n f m i t o , a m c h o s e l o s u l s h i c i r o c a r i ñ s e g ut a s l s S b e a n s , r o d i g á n d l e s fs e d c n u e l o .b s  r e l o s i n r an  m c i o t e , s i n g u l a r m ec u a s p b f m t ,  n p r m o e f r z , v a b  u s t u -l d c u p a a p l u d r y bd c i r  s y é y c a r ii v o .P a r a t c e m n i d  a , l o c c i ó  a r i p i r d v p a -P J i ó n , f é l v P o  l rt í t i a r e t i l l p r o p   A y u nm n , y l u l o  F r c i s d e A í s , e b  u s t ae s o s P  ñ a I a b T I . a up n r ó 0 i f r r r s  n o m b r e l a ñ 1 8 5 2 .B t p b l l ó n « I n f , " n l r i z » i nc a b v t e f rE l  p t  i i p l d l i f i o , 
o s e a e n e l s o l a r i u m , h a n s i d o c o l o -
c a d o s d o s m a g n í f i c o s r e t r a t o s , u n o 
d e S u M a j e s t a d l a R e i n a y o t r o d e 
l a i n f a n t a e s p a ñ o l a c u y o r u p m b r e s e 
h a d a d o a l p a b e l l ó n . 
L o s R e y e s y l o s d o c t o r e s 
M u ñ o z y O l i v e r . 
D o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a c o n -
v e r s a r o n l a r g a m e n t e c o n l o s d o c t o -
r e s M u ñ o z y G a r c í a L o m a s y O l i v e r . 
E l p r i m e r o d e e s t o s d i s t i n g u i d o s 
m é d i c o s d i ó c u e n t a a l M o n a r c a d e l 
d o n a t i v o d e u n a p e r s o n a a n ó n i m a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n , n u e v o p a -
b e l l ó n , e l o g i a n d o d o n A l f o n s o t a n a l -
t r u i s t a d e s p r e n d i m i e n t o . 
. D e s p u é s , y c o n t e s t a n d o a p r e g u n -
t a s d e l S o b e r a n o , l e c o m u n i c ó e l s e -
ñ o r M u ñ o z e l . n ú m e r o d e n i ñ o s q u e 
e x i s t í a n e n e l S a n a t o r i o ; l o s g a s t o s 
q u e e l l o o c a s i o n a b a ; l o s r e s u l t a d o s 
m a g n í f i c o s o b t e n i d o s c o n l o s b a ñ o s 
d e s o l ; l o s l o g r a d o s c o n l o s c o r s é s d e 
l o n a , s u j e t o s p o r b a n d a s a l o s l a d o s 
y c a b e c e r a s d e l a s c a n i a s , i n v e n t o 
d e l p r o f e s o r s u i z o s e ñ o r R o H e t ; l a s 
h o r a s e n q u e l o s n i ñ o s t o m a b a n e i 
b a ñ o , e t c . , e t c . 
O e s p u é s s e d i r i g i ó e l R e y a l p r e -
s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r L ó -
p e z A r g ü e l l o , p r e g u n t á n d o l e s i l a D i -
p u t a c i ó n c o n t r i b u í a c o n a l g o a l s o s -
t e n i m i e n t o d e l S a n a t o r i o , r e s p o n d i é n -
d o s e l e n e g a t i v a m e n t e . 
C o n - e l s u b d i r e c t o r ; s e ñ o r O l i v e r , 
c o n v e r s ó t a m b i é n e x t e n s a m e n t e e l 
M o n a r c a , d i c i e n d o é s t e q u e l a R e a l 
f a m i l i a s e h a l i a b a d i s p u e s t a a a s i s -
t i r a l a i n a u g u r a c i ó n a t o d a c o s t a y 
m o s t r ó s u e n t u s i a s m o p o r q u e e l n u c ^ 
v o p a b e l l ó n s e a i n a u g u r a d o e l a ñ o 
p r ó x i m o . 
D o n A l f o n s o p r e g u n t ó . t a m b i é n a l 
d o c t o r O l i v e r s i e s t i m a b a q u e e r a n 
s u f i c i e n t e s l o s S a n a t o r i o s d e l a í n d o -
l e d e l d e P e d r o s a e x i s t e n t e s e n E s -
p a ñ a , c o n t e s t á n d o l e e l i n t e r p e l a d o 
n e g a t i v a m e n t e . 
' i / o f ' a V i c t o r i a q u e d ó c o m p l a c i d í s i -
m a d é l a r e f o r m a h e c h a e n l o s a n t i -
g u o s c o m e d o r e s , m a n i f e s t a n d o e n t o n -c e s e l s e ñ o r M u ñ o z q u e e l l a e r a d eb i d a a l a i d e a e x p u e s t a e l p s a d o a ñ  p o r l a S o b e r a n a . E l m é d i c o d i r e c t o r n f o r m ó d  i g u a lm o d o a l S o b a n , d  h a b e r s a l ip r e c i p i t a d m e n t  p r a S a n S e b a t i á ,  p r e s i r u n a J u n t i m p o r t a n t e , d i r e c t o r g e n e r l d e S a n i d a , s e ñ o rM u r i l l o , q u e h b í a l l e g a d o a S a n t n -p a r a h a l l a r s e p r e s n t e e n e l a c tq u  s e c e l e b r b a y q f u é s u s p e n i -o e l d í a t r i o r , y q u e t e n í a e l h on r d e r e p r e s e n t r l e . L o s R y s y s s é i o v i i t a r nd e s p u é s t e n i d a m e n t  d o s l o s pl l o n s , v i d o l o s c o l c h n e s y ra d e c a n a s , l o s c o m d o r e s , c u a rt o s d e s e y c u s , q u e d a n d o t i sf c h í s i m o s y f e l i c i t a n d   e l l o a l d i r e t o r e s , a q u i e e s i c i e r o n ps n t e l - o b s r v a  g r a n d e s p r g r e s se n S a n a t o r o d d e l ñ o ú l t i m .E n e l s a l ó n - a tP r ú l t i m o a j a r o  S u s M a j s ts v A t z a s l s a l ó n - e a t , d o n d ea n i ñ a A n t o i G o n z á l z c a n t ó mr v i l l m i  l ( ( O f r e a ) ) v l s lc a n t o l a . i ñ a A g e l C á n o v . . l p e c i s  h i m n o P o , l rs ñ o r V e d u g  P a e z y m ú s i c aa p e i U á n s ñ r A a m b n r u , f u é a p l a uc í i m , O l á m d o l R y  l s s p r  f e l c r l e s . t t i t  e c o n t r a b a m a t in t t a m r s y dt i n g u i d  p ú b i c . D r e g r é s .j S u  M a j t a  y A l t s e m p r el e r b n r g e s b o r d  d l  « F c k i i - T u - Z i i i ) ) p s a s l a s e t e yo d  l a t a r .F n d e s p d i d d l i a n t m e tD f o y d ñ  V i c t r i a d i j e' a m é d c o i e c t o r , l d o c o r n pv e r v l s ñ s o b r n a o r c i v ly p r s i d e n  D i p u t i ó n , q er g s a b n a p l i  n n t a d o s ys t i s f c h s d l g i r a r i z a d . E n l S t o r i o , y s r v i d p l a c t a o t a r t , « R y l t v » , s eo f i ó l o s d i s t i g u o s i v d su n e s p l é i ( ( l n c h » i o " s h  e x q u i s i t e t s i r cr e s l d l E b c i i e t . L J u n R p S n -V c t i .A y r t d t v o l u g r l P l a -c i  d M a g l e n a l J u n t a a u l d l R p e o n t a V i c t o r i , d e l q u ee s t g r S  M j e s t d l aR a .s i t i e o t s l s ' s ñ r sm o l J n  d t a yn c l o s p u e .• S u M j s d s l u d ó t d o nv e r c c n i , f l i c i á n ol s r l  i n t n b e r r  n  p n ñ .C o n d o  V c t o r i s t i lJ u t . f ñ B e a r , l  d u -r e . d  S n , l , c d s e lP e r o v l m a q u é s B n V ñ a . L a ñ i P e t o E l -y ó l M e m i  r a c t a  p o r l  s
c r e t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a 
q u e n o p u d o a s i s t i r a l a 
r e c i e n t e l u t o . 
( D e s p u é s d e l e í d a l a u M 
M a j e s t a d h a b l ó l á r g a m e ? 
p r e s i d e n t a d e l R o p e r o c í o m ^ 
d o ñ a P e t r o n i l a P o m b o ^ 
a l e n t a n d o a l a J u n t a a , 
d e s c a n s o s u t r a b a j o p a í p ™ 
v i n e ¡ a s i g a d a n d o e j e m p l o J l 
m á s d e - E s p a ñ a . i 
D e s p u é s l a S o b e r a n a t, 
d e t o d a s h a s t a e l a ñ o q u e v j ? 
i n f e s t a n d o s u s e n t i m i e n t o nn 
q u e a u s e n t a r s e d e S a n t a n d e r ' , 
p a r a e l l a t a n q u e r i d a . 
E l t é r m i n o d e l a . « j 
E s c a s i s e g u r o q u e e s t a J 
l a s t r e s y m e d i a , y e n a u 
s a l g a p a r a B i l b a o , d o n d e sí 
e n e l p a l a c i o d e H e r e d i a 
P e i n a d o ñ a V i c t o r i a . 
S u s A l t e z a s l o l i a r á n m a f i a i l | i 
d i e z y m e d i a , p a r a l a c a p i t a l J 
t i a r r a , e n t r e n e s p e c i a l , s e í f i m j 
D e l a m a r c h a d e l S o b e r a n o 
s e s a b e e n c o n c r e t o . D e q u e s e | 
o , m a ñ a n a s e d e b e r á a u n a ' 
c í a q u e h a d e c e l e b r a r s e c o n i í 
P O R T E L É F O N O 
E L V I A J E D E L P R I N C l p t l 
M I E R E S , 2 4 . — A p e s a r d e l a L 
t o r r e n c i a l e l p r í n c i p e d e A s t u i É 
g ó a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , 
r e c i b i d o p o r l a p o b l a c i ó n e n g a U 
y e l v e c i n d a r i o e n m a s a q u e i J 
o b j e t o d e g r a n d e s m a n i f e s t a c i ó n ] 
c a r i ñ o y s i m p a t í a ; 
D e s p u é s d e s a l u d a r a l a s ai 
d e s r e c o r r i ó l a s m i n a s y l a s j 
c l o n e s d e l a f á b r i c a , v i e n d o funcj 
l o s m a r t i l l o s e l é c t r i c o s , l a s 
r a s y l a d i f e r e n t e n i a q u i n a r i a , ! 
c i e n d o g r a n d e s e l o g i o s . 
L u e g o f u é o b s e q u i a d o c o n u n í 
a u e t e e n l a s E s c u e l a s d e l a D o ] 
C r i s t i a n a o r g a n i z a d o p o r el Ayi| 
m i e n t o . 
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U n i n t e r e s a n t e m a n i f i e s t o . 
A / a j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a d e 
E s p a ñ a . 
E w i o á ñ e r o S ' 1 a U n i ó n J u v e n t u d O t r a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e n o s 
^ M a n o - A m é r i c a y l a t e d e r a c i o n i i a i m p e d i d o c i a r l e f o r m a a t o d a s e s -
a e í i n d í a n t e s d e M é x i c o , m s t i t u c i o - t a s n o b l e s , a s p i r a c i o n e s , h a s i d o l a 
d e i c a r á c t e r g e n u i n a m e n t e u m v e r - - i n d i s c i p l i n a . M i e n t r a s n o l o g r e m o s 
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d e P - e s o . . d u y s e t e n t a y n u e v e a n o s p u t a d ó r e p u b l i c a n o M o n z o l i . 
a c i o n a d o , t e n i e n d o T r e s s u j e t o s l e . a t r a c a r o n , r o b á n d o l e * D u r m i n i L v R o s s i e s t á n c o m p l i c a -
. . 5 0 0 p e s e t a s y g o l p e a n d o L p c o n s u s p i s - t a m b i é n e n e l 
i l e , c o l o s a l e n v e - t e l a s . 
p l a u d i d o . E l h e c h o 1 o c u n n i ó e n l a c a l l e d e S e 
b u e n a f a e n a a t i z a p ú i l v e d i a . 
) v u n a e s t o c a d a 
c h o s d e s u c e s i ó n . 
B A J A E N U N G R U P O P O i i t , 
B E . R I . X N . - i E l e x c a n c i « | 
j o j a d o d e p e r t e n e c e r a l g r u í 
c e n t r o d e l B e i c h t a g - . 8 * 
E L P A C T O D E S E C U R I D A s a 
B E R L Í N . E l e r a b a j a d o r d " 
c í a e n t r e g ó a l R e i c h t a g , a las 
d e l a t a r d e , l a c o n t e s t a G i ó i t d l 
c í a a c e r c a d e l p a c t o d e u m á 
) . o n . t e 
l u d a 
P E R S I G U I E N D O A U N O S a Í 
Q U I S T A S 
L I S B O A . . — H a n l l e g a d o inspetj 
y a g e n t e s d e p o l i c í a f ranceses 
p e r s e g u i r a u n o s a n a r q u i s t a s ^ 
n a t o d e M a t - r e c e q u e t e n í a n , o r d e n d e r e a ™ 
t e o f i , m i s i ó n c r i m i n a l . 
C A I I . L A U 5 Í E N I N G L A T E R R A S e l i a d a d o o r d e n d e detener 
• L O N 1 ) R " E S . — ( ' . a i l l a u x l l e g ó a L o n - r i o s c o m u n i s t a s f r a n c e s e s - y ) 
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E n l i a h a n r í a d i a d e C a s a A n t ó n e z d o s 
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A ü t o m ó v i l e 
los p a r a a l q 
r a v i a j e s . C e 
d a d y r a p i c h 
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< j i m e n > o s u r t i d o . — P r e 
c i o s o s d i b u j o s p a r a l a 
t e m p o r a d a 1 Q 2 5 . — M 0 
d é l o s d e l a s p r i n c i p a 
l e s f á b r i c a s d e E u r o p a 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . } 
^ m m m m ü í q í i s g 
i l d a r ^ , 1 4 . T e l . 5 - 6 7 
, ^ o p i í p í H i ? e p f u « í í i J 
L a v á l o u l a ( l á m p a r a ) i d e a l v a r o 
a p a r a t o s r a d i o t e l e f ó n i c o s e , l a M 
R . 3 ( d é b i l c o n s u m o ) y H . 3 ( c o n 
s u m o c o r r i e n t e ) . 
T H E U 3 T I K Q N C . 0 - - L O N C 
¿ x g e a c i a l e s p a ñ o l a 
P u e r t a l a S i e r r a , 5 — S a n t a n d e r 
M A D E I D 
a 8 , 6 0 k i l o . 
C h o c o í a í e s C d J T a O Q 
f / e y a í a i n i c i a t i v a d e / 
p r e c i o e c o n ó m i c o e n 
t u e s t e n a t u r a l , 
M A R I N A . ¡ J A S m e d i a s s u e . l a s ' q u e 
N O S E D E S P E G A N 
V I U D A D E S I S N I E Q A 
F á b r i c a d e t a l l a r , b i s e l a r 
y r e s t a u r a r t o d a c l o i s e d e 
u r t u ; , e s p e j o s d e l a s f o r 
m a s 11 m e d i d a s q u e s e d e -
e e . C u a d r o s g r a b a d o s y 
n o l d h f a s d e l p a í s y e x 
t r a n j e r a s 
6 E C E N T R A L 
' P e n s a r e n k i l ó m e t r o s e s p e n c a r e n D I A M A N T . 
' . o s t r i u n f o s d e c a r r i r a s s o n d e D 1 A - M A J N i . 
L o s h o m b r e s p r á c t i c o s r u e d a n s o b r e D l A M A J N i 
. \ i i t o i x i o t o O l A M A I V T 
Ú N I C O R E P E E S E N T A N T E : 
Í B a r a á e T o r í í É . - B a t l é n , I - S a B l p i e r , 
i ¡ v m m S E S O M E T E Is e c t o r fiestt n i i l i a S ; n h e e f e f l d á i 
k ü l o m ó v ü e s c e r r a d o s y a b i e r 
tos p a r a a l q u i l e r . A b o n o s p a -
r a v i a j e s . C o m o d i d a d , s e g u r i -
d a d y r a p i d e z , ¿ N e c e s ñ a u s 
t e d s é r t ^ í o ? L l a m e a l T E L É -
F O N O G E N E R A L E S P A R T E R O . 5 y i g . D C S P I C l i O : I m ú í l m i m , l 
d e t o d a s c i a s e s , p a r a m a n o 
y f u e r z a m o t r i z . T r i t u r a -
d o r e s . - D e s i n t e g r a d o r e s . 
C o r t a d o r a s . T a m i z a d o r a s 
I n m e n s o s u r t i d o . 
P í d a s e c a t á l o g o 
¡ S y S A T T H S . G R U B E H 
A p a r t a d o I S S , B I L B A O 
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